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1. Prenatale omstandigheden verklaren een aanzienlijk dee I van de negatieve associatie 
tussen sociaal-economische status en astmasymptomen op de voorschoolse leeftijd 
(dit proefschrift). 
2. Dat astma vaker voorkomt bij Antilliaanse kinderen dan bij Nederlandse kinderen 
in Rotterdam, wordt verklaard door verschillen in sociaal-economische status tussen 
beide groepen (dit proefschrift). 
3. Astmasymptomen op de voorschoolse leeftijd hebben een ongunstig effect op de 
fysieke aspecten van de kwaliteit van Ieven (dit proefschrift). 
4. Vroegtijdige opsporing van astmasymptomen door systematische beoordeling 
hiervan op het consultatiebureau heeft geen invloed op de prevalentie of ernst van 
astmasymptomen en kwaliteit van Ieven van schoolgaande kinderen (dit proefschrift) . 
5. Het toepassen van de PIAMA Risico Score binnen de Jeugdgezondheidszorg om 
astma te voorspellen, leidt tot een uniforme werkwijze, ondersteunt in de com-
municatie en leidt potentieel tot verbetering van astmadiagnostiek en doelgerichte 
behandeling van astmasymptomen (dit proefschrift). 
6. "The aim of health care is not to save money, but to save people from preventable 
suffering. Any potential savings on health care costs would be icing on the cake" 
(L. Bonneux, BMJ 7 998;3 7 6:28). 
7. "Socio-economic inequalities in health are unacceptable and represent one of 
Europe's greatest challenges for public health" (J.P. Mackenbach, Health Inequalities: 
Europe in Profile, 2006, p. 3). 
8. "Het gevaar van een evidence-based richtlijn is dat zij als een kookboek gaat funge-
ren waarmee iedereen een Michelinster denkt te kunnen halen, zolang hij of zij het 
recept maar volgt" (oratie C.K. van der Ent, 2007, p: 27). 
9. De mate van fysieke activiteit van ouders is een belangrijke predictor voor de mate van 
fysieke activiteit van hun kinderen (Gebaseerd op: C. Mattocks, BMJ 2008;336(7634):26-9). 
10. Wandelen in de natuur en loskomen van multimedia en techno Iogie heeft een gun-
stig effect op creativiteit en probleemoplossend vermogen (Gebaseerd op: Atchley RA, 
PLoS ONE 2072;7(72):e57474). 
11. De metgezel van wijsheid is geduld (Aurelius Augustinus, 354-430). 
